経験の浅い教員を育てる授業改善の在り方 : 生徒の思考の動きに視点をあてて by 前田 治
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̿⏕ᚐࡢᛮ⪃ࡢືࡁ࡟どⅬࢆ࠶࡚࡚̿ 
The state of the class improvement as which an inexperienced teacher is
trained 
̿While addressing a viewpoint to a movement of student's thought.̿ 













᪥ᖖࡢᤵᴗᨵၿ Daily class improvementࠊ⏕ᚐ⌮ゎ Understanding of studentsࠊ 













































Ⓨ⾲ࡢࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࢀࡤࠊ50 ṓ௨ୖࡀ 37.3㸣ࠊ6 ᖺ
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ࢢ 4 ࢆே 05 ⣙ဨᩍࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣࡘ❧ᙺ࡟
࣮ࣝࢢ B ࡜ A(ே 2 ┠ᖺ 3 ࢆ⪅఍ྖࠊࡅศ࡟ࣉ࣮ࣝ















































































































































































































































































































































































































































































































2) ⏣ᓥ⸅ⴭࠗᤵᴗศᯒࡢᡭ㡰࡜⪃࠼᪉࠘㯪᫂᭩ᡣ P18(2001) 
3) ♫఍⛉ࡢึᚿࢆࡘࡽࡠࡃ఍⦅ⴭ ୖ⏣⸅ࠗ♫఍⛉ࡢึᚿࢆ 
ࡘࡽࡠࡃ఍ࡢᤵᴗグ㘓➨ 2 㞟࠘᫂἞ᅗ᭩ P1(1976) 
4) ⓗሙṇ⨾࣭ᰘ⏣ዲ❶⦅ⴭ ⓗሙṇ⨾ࠗᤵᴗ◊✲࡜ᤵᴗࡢ๰ 
㐀࠘῱Ỉ♫ P6(2013) 
5) ♫఍⛉ࡢึᚿࢆࡘࡽࡠࡃ఍⦅ⴭ 㔜ᯇ㮚Ὀࠗ♫఍⛉ࡢึᚿ 
ࢆࡘࡽࡠࡃ఍ࡢᤵᴗグ㘓➨ 1 㞟࠘᫂἞ᅗ᭩ P17(1976)  
6) ⓗሙṇ⨾࣭ᰘ⏣ዲ❶⦅ⴭ ⓗሙṇ⨾ࠗᤵᴗ◊✲࡜ᤵᴗࡢ๰ 








ࡃ఍ࡢᤵᴗグ㘓➨ 1 㞟࠘᫂἞ᅗ᭩(1974) 
࣭♫఍⛉ࡢึᚿࢆࡘࡽࡠࡃ఍⦅ⴭ:ࠗ♫఍⛉ࡢึᚿࢆࡘࡽࡠ 
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